









Telmisartan activates endogenous peroxisome prolJるrator‐activated receptor‐6
and 14ay haVe anti‐色brotic effects in human lnesangial ce■s
(テル ミサルタンはヒ トメサンギウム細胞において,内因性 perOxisome
proliferatOr‐ac 予ated receptor‐δ (PPAR‐δ)を汚性化 し,潜在的な抗線維化作用を
有する。)                         /写.=ド、



































有し, γ/δ dual agonistとして抗線維化作用を発現し,進行性糸球体硬化を抑制する可能性
があることを世界で先駆的に示したものである。腎疾患診療領域におけるTelmの有用性とARB
の忠者病態による使い分けの可能性を示した内容であり,本学医学博士論文として十分価値あ
るものと認めた。
(平成 26年 1月22日)
